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Vertical garden merupakan inovasi yang sesuai diaplikasikan di perkotaan dengan jumlah ruang terbuka hijau yang tidak
mencukupi dan tingkat polusi udara relatif tinggi. Tanaman rambat (liana) potensial diaplikasikan dalam vertical garden karena
mampu menyerap karbon (C) dan menghasilkan oksigen (O2) dalam jumlah yang signifikan ke udara. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui estimasi stok karbon, biomasa, tipe-tipe stomata, serta berbagai aplikasi vertical garden dari berbagai jenis tumbuhan
rambat di Kota Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2017 menggunakan pendekatan deskriptif
kuantitatif kualitatif dengan metode observasi dan survey. Pengumpulan data dengan rancangan destructive sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa biomasa dan stok karbon tertinggi terdapat pada tumbuhan Ficus pumilla dengan total biomasa
sebanyak 144,18 gr, dan stok karbon 0,19 kg/ha. Beberapa tipe stomata yang diamati menunjukkan Ficus pumilla, Piper ornatum
dan Piper betle memiliki stomata tipe anomositik; Rhapidhopora khorthalsii dan Philodendron cordatum memiliki stomata tipe
diasitik; Epipremnum aureum dan Epipremnum aureum Marble Queen memiliki stomata tipe siklositik; tipe anisositik pada
Antigonon leptosus. Aplikasi vertical garden di Kota Banda Aceh menggunakan Ficus pumilla sebanyak 75%, Rhapidhopora
khorthalsii sebanyak 13%, Piper ornatum, Piper betle, Epipremnum aureum masing-masing sebanyak 4%. Kesimpulan penelitian
tumbuhan rambat yang paling efektif menyerap karbon dan yang paling sering diaplikasikan sebagai salah satu komponen taman
vertikal di Kota Banda Aceh adalah tumbuhan Ficus pumilla. Tipe stomata yang diperoleh dari pengamatan berbagai macam
tumbuhan rambat yang diteliti adalah tipe anomositik, diasitik, siklositik dan anisositik.
